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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 
siswa ditinjau dari gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan gabungan dari kedua 
gaya belajar pada materi segitiga di SMP Negeri 2 Kebakkramat; 2) mengetahui 
faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa pada materi segitiga 
kelas VII SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subjek penelitian terdiri 
atas 10 siswa dari kelas VIII E SMP Negeri 2 Kebakkramat. Pemilihan subjek 
penelitian menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian dipilih berdasarkan 
hasil tes angket gaya belajar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
metode perekaman, observasi, tes, dan wawancara. Validasi data dilakukan dengan 
triangulasi metode, data valid dianalisis menurut Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berpikir kritis 
matematika siswa ditinjau dari gaya belajar pada materi bangun datar kelas VII 
SMP Negeri 2 Kebakkramat, yaitu siswa gaya belajar visual memenuhi kemampuan 
berpikir kritis matematika untuk permasalahan luas dan keliling segitiga mencapai 
lebih dari sama dengan indikator 5 siswa tidak kesulitan dalam menentukan strategi 
yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. Siswa gaya belajar auditorial 
memenuhi kemampuan berpikir kritis matematika untuk permasalahan luas segitiga 
mencapai lebih dari sama dengan indikator 5 siswa tidak kesulitan dalam 
menentukan strategi yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal dan 
permasalahan keliling segitiga mencapai kurang dari indikator 5 siswa kesulitan 
dalam menentukan strategi yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. Siswa 
gaya belajar kinestetik memenuhi kemampuan berpikir kritis matematika untuk 
permasalahan luas dan keliling segitiga mencapai lebih dari sama dengan indikator 
5 siswa tidak kesulitan dalam menentukan strategi yang harus digunakan untuk 
menyelesaikan soal. Siswa gaya belajar visual-kinestetik memenuhi kemampuan 
berpikir kritis matematika untuk permasalahan luas dan keliling segitiga mencapai 
kurang dari indikator 5 siswa kesulitan dalam menentukan strategi yang harus 
digunakan untuk menyelesaikan soal. siswa gaya belajar  visual-auditorial 
memenuhi kemampuan berpikir kritis matematika untuk permasalahan luas segitiga 
mencapai lebih dari samadengan indikator 5 siswa tidak kesulitan dalam 
menentukan strategi yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal dan 
permasalahan keliling segitiga mencapai kurang dari indikator 5 siswa kesulitan 
dalam menentukan strategi yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal; 2) 
faktor yang memengaruhi kemampuan berpikir kritis matematika siswa pada materi 
bangun datar kelas VII SMP Negeri 2 Kebakkramat, yaitu gaya belajar, siswa 
belum terbiasa menjumpai masalah yang memuat kemampuan berpikir kritis 
matematika, dan kurangnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis 
matematika dalam penyampaian materi di kelas oleh guru.  
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ABSTRACT 
 
The current study aims to: 1) describe students' mathematics critical 
thinking skills in terms of visual, auditory, kinesthetic learning styles, and 
combinate two learning styles in triangular material in class VII state junior high 
school 2 Kebakkramat; 2) investigate the factors impacting student's critical 
thinking skills when dealing with triangular material in class VII state junior high 
school 2 Kabakkramat. 
This research is a qualitative research, with a subject of 10 students of class 
VIII E state junior high school 2 Kebakkramat. They were selected using purposive 
sampling and categorized based on the results of the learning style questionnaire. 
Data were collected by recording, observation, tests, and interviews. Data 
validation was done through triangulation method, valid data was analyzed based 
on Miles and Huberman techniques. 
The results of this research show that: 1) student's mathematics critical 
thinking skills viewed from learning styles on triangular materials in class VII state 
junior high school 2 Kebakkramat are as the following, students' visual learning 
style fulfills mathematical critical thinking skills for triangle area and 
Circumference problems reaching more than the same indicators as 5 students who 
had no difficulties in determining strategies to be used to solve problems. Students 
with auditorial learning style fulfilled the mathematical critical thinking skill for 
triangle area and Circumference problems reaching more than the same indicator.as 
5 students who had no difficulties in determining the strategies to solve the triangle 
problems and problems reaching less than the indicator to solve the problem. 
Students with kinesthetic learning style fulfilled the mathematics critical thinking 
skills for triangle area and Circumference problems reaching more than the same as 
the indicator of 5 students who had no difficulties in determining the strategies that 
must be used to solve the problem. Students with visual-kinesthetic learning style 
met the critical thinking skills of mathematics for wide-ranging problems and the 
circumference of the triangle reaching less than the indicator of 5 students who had 
difficulties in determining the strategies that must be used to solve the problem. 
students with visual-auditory learning style met the mathematics critical thinking 
skills for the problem of triangle area reaching more than the indicator of 5 students 
who had no difficulties in determining strategies that must be used to solve the 
triangle problems; 2) the factors  influencing student's mathematics critical thinking 
skills on triangular materials in class VII state junior high school 2 Kebakkramat, 
are the students’ learning styles, students are not accustomed to encounter problems 
containing mathematics critical thinking skills, and the lack of developing 
mathematics critical thinking skills when  delivering material in the classroom by 
the teacher. 
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